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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian larutan 
bawang putih seeara topikal dalam membantu proses penyembuhan luka insisi, pada 
ayam buras dibanding dengan Povidone Iodine (Betadille Solution). 
Sejumlah 30 ekor ayarn buras jantan berumur kurang lebih lima bulan dengan 
berat rata-rata 1,5 kg di bagi seeara aeak dalam lima perlakuan, masing-masing 
perlakuan terdiri dari enam ekor. Pada setiap hewan eoba dibuat luka insisi, didaerah 
dada (musculus pectoralis) sebelah kiri dengan panjang 2 em dan dalam 0,5 em, 
dengan menggunakan Skalpel. Perlakuan A, luka pada hewan eoba dibiarkan tanpa 
diobati. PerIakuan B, luka diobati dengan larutan bawang putih 10%. Per1akuan C, 
luka diobati dengan larutan bawang putih 20%. Perlakuan 0, luka diobati dengan 
larutan bawang putih 40%. PerIakuan E, luka diobati dengan Povidone Iodine 
(Betadine Solution). Pengobatan dilakukan dua kali sehari, pada pagi dan sore hari 
sesudah makan dengan cara dioleskan selama tiga hari. 
Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Raneangan 
Acak Lengkap dilanjutkan dengan Uji Beda Terkecil (BNT) 1 %. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa larutan bawang putih berpengaruh sangat nyata terhadap 
penyembuhan luka (p<O,O 1) dan pada konsentrasi 20% dan 40 % mempunyai 
pengaruh yang sarna dengan Povidone iodine (Betadine Solution). 
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